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The higher education in China has made great achievements since 1978. With a
growing number of higher education institutions and continuous improvement in
higher education system in this process, higher education institutions
establishment system has become a key part. This is because higher education
institutions establishment system is of tremendous necessity in the approach of
new higher education institutions establishment. On the one hand, setting up new
higher education institutions must base on the existing situation, which is directly
related to the adjustment and optimization of the layout and structure of higher
education. On the other hand, higher education institutions system holds the key
to the quality and development of higher education. On the basis of the reasons
above, the revision of “The Provisional Regulations of Higher Education
Institutions Establishment” has been listed as a key point of the annual work of
the Ministry of Education. Therefore, it is of important theoretical and practical
significance to study the system of higher education institutions establishment.
In order to make recommendations to the higher education institutions
establishment system in China, the study focuses on the following three parts.
Firstly, according to a comparative analysis on system of higher education
institutions establishment among the USA, Germany and Japan, an ideal model
of higher education institutions establishment system is supposed to be found out.
Secondly, the study attempts to explore the reality foundation of higher education
institutions system in China by carrying out an institutional analysis of higher
education institutions establishment in China since 1978. Thirdly, the writer
presents an empirical research on the system of higher education institutions
establishment in China to clarify the realistic demand of different stakeholders.
Finally, the recommendations to the improvement of higher education institutions













integration of ideal model, reality foundation and realistic demands.
Specifically, from the perspective of institutionalism theory, theory of triangle
coordination of higher education, and theory of higher education quality
assurance, the writer builds up the analytical framework to carry out the study. On
the first, the method of comparative study is used to analyze the similarities and
differences of the higher education institutions establishment system among the
USA, Germany, and Japan, which aims to gain a clear grasp of the distribution of
the power and interests of the system of higher education institutions
establishment. Second, the method of historical documents analysis and content
analysis is used to analyze the historical changes of the higher education
institutions establishment system in China since 1978, which helps to find out the
reasons, the contents and the ways of institutional changes. Last but not least, by
interviews and questionnaires of different stakeholders, the realistic demands and
practical improvement plan to the higher education institutions establishment
system have been clarified.
It is indicated that the essence of higher education institutions establishment
system is a power and interests gamble among central government, local
government, expert appraisal committee and the higher education institutions.
The distribution of power and interests are reflected in the procedures and the
standards of higher education institutions establishment system. The research
result shows that, a) the purpose of higher education institutions establishment
system is to regulate the establishment of new higher education institutions, and
the process of new higher education institutions establishment can be divided into
“pulling by government” and “pulling by market”; b) government is the dominate
force in the system which is a kind of higher education institutions assurance
mechanism; c) peer review is a key process during the system. In reality, peer
review plays an important role in exterior assurance system of higher education













higher education institutions establishment in different countries.
A set of recommendations is formulated based on the conclusions of the study.
The procedures higher education institutions establishment system should be
improved and the distribution of the power and interests should be well
coordinated. It is of great urgency that the professional level of higher education
institutions establishment process and peer review should be enhanced.
Meanwhile, for the purpose of the increase pertinence of higher education
institutions establishment standards, higher education institutions establishment
standards should comprise different categories and different levels. Lastly, the
integration of higher education quality assurance system can be formed by
arranging higher educations institutions establishment system and the evaluation
system of higher education as a whole.
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